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Ucuzluk ve gününü gün etme
Yazan: Yaşar Kental
Çok öfkeli insanlarız. Eskiden, 
bizimkiler, daha da öfkeli insan, 
larmış ya!- Neden bu kadar öfke­
liyiz, neden bu kadar gözü dön­
müş kişileriz. Soğukkanlılıkla bir 
işe sarılıp, onu niçin sonuna ka­
dar vardıramıyoruz? Bir arkada­
şım var, çok zamandır öfke üstü­
ne konuşuyoruz onunla. Günler­
dir, şu öfke duygusunun altından 
girdik, üstünden çıktık. Diyor ki, 
öfke bir kendine güvensizliktir. 
Öfke çaresizliğin arkasından ge­
lir- Daha da ağır konuşuyor, öfke 
dünyayı tanımamaktan, bilgisiz. 
İlkten gelir. Ben burada öfkeyi 
savunacak, kutsallaştıracak deği­
lim... Bazı yerlerde arkadaşımın 
düşüncesine katılıyorsam da, bazı 
yerlerde onunla birlik olamıyo­
rum. Öfke büyük bir inancın sonu­
cu da olabilir gibime geliyor, ö f. 
ke, kör bir duvarla karşılaşan, 
aydınlığı görmüş insanın öfkesi de 
olabilir.
Öfke, karmakarışıklıktan da ge­
lebilir.
Her neyse, bizim, bugünlerde 
işimiz öfke. Öfkeyi nerdeyse kut­
sal bir hale getireceğiz. Öfke, işin 
kötüsü moda olmağa doğru gidi­
yor. ö fkeli adam diye, bazı kişi, 
leri hoş görüyorlar, zıpırlıklarına 
sünger de çekiyorlar-
Bana kalırsa öfkemizin sebebini 
araştırmamız gerek.
Az sonra ben de öfkeyle konuşa- 
■ cağım, diyeceğim ki, şu bizim ay­
dınların çoğu ucuzcu. Bilim ada. 
mimiz ucuzcu, sanatçımız ucuzcu, 
politikacımız ucuzcu, emekçileri­
miz ucuzcu, tüm toplumumuz ucuz 
cu... Biz bir ucuzcu milletiz.
Şöyle bir bakarsak da, bütün bu 
saydıklarım, doğru gibi geliyor. 
Doğru gibi geliyor değil de, düpe. 
düz doğru- Şimdilik böyle diye­
lim.
Bir bilim adamımız var, gitmiş 
Avrupalaıda okumuş, bal gibi de 
güzelce bir dirsek çürütmüş. Dok. 
tora da vermiş oralarda. Parlak 
da bir usu var. Gelmiş memlelce- 
i te, girmiş Üniversiteye, bin bir i 
belâ, savaşma Asistan olmuş, Do­
çent olmuş, sonra da Profesör ol­
muş. Kendisinin buraya gelmek 
için verdiği bir emek, harcadığı 
bir çaba var. Millet de ona bir 
şeyler vermiş olacak. Bizim bu bi- 
ilm adamımız Üniversitesinde iyi 
kötü çocuklarını okutuyor. Onlara 
bilgisinden bir şeyler aktarıyor. 
Onun ödevi öğretmek.. Bilim ada­
mının işi, biliyoruz ki, burada bit 
miyor. Ondan araştırmalar, bilime 
yeni buluşlar katmasını da bekli­
yoruz. Bu bilim adamım bir sos­
yolog sayın... Öğretmekten başka 
ondan ne bekliyebiliriz? Örneğin, 
bizim yurdumuz insanlarının yaşa­
yışı sosyoloji bakımından önemli. 
Avrupayla Asyanm köprüsünde. 
Doğu uygarlığıyla, Batı uygarlı­
ğının kavşağında- Bu topraklar 
üstünden türlü insanlar gelmiş 
geçmiş, burada bir takım uygar­
lıklar bıçakmışlar. Her geçen kem 
dinden bir şeyler bırakmış. Ben 
bırakmış diyorum ya, hiç bir şeye 
dayanmadan, bilimsel bir gerçeğe 
dayanmadan söylüyorum. Elimde 
bilimsel hiç bir sonuç yok. Bırak, 
rm.şlar mı bırakmamışlar mı bunu 
bize sosyologumuz vermeli değil 
mi? Yurdumuzdaki toplum ilişki­
lerini bu kadar okumuş, dirsek 
çürütmüş bilim adamımız bize bü­
tün çıplağıyla göstermeli değil mi?
işte bize, bilimde, bunu verecek 
hiç kimsemiz çıkmamış. Yanlış an­
laşılmasın, bu küçük bir örnek. 
Biüm adamlarımız, yurdumuzdaki 
gerçeklerle bilimsel bir şekilde uğ 
ıaşmıyorlar. Hangi konuyu ele 
alırsan al, doğru dürüst bir kitap 
oulamıyorsun. Bir örnek daha 
vereyim, yıllardan bu yana toprak 
reformu, toprak reformu, diye ba­
ğırıp duruyoruz. Bu memleketin 
toprağının gerçeği ne, yani düpe­
düz toprak bilinil, şurasının top­
rağı suna, şu bitkiye, şu hayvana 
elverişli de, burası değil... Ne bile, 
jim  ben daha, bir sürü buna ben­
zer şeyler...
Demem o ki, yurdumuzdaki her 
hangi bir yön için, bilimsel bir 
araştırma yok.
Folkloru ele alalım. Folklor bili­
mini ileri gitmiş toplumlarda ilkel 
kalmış insanların bilimi olarak ta­
rif ederler. Belki daha doğrusu, 
doğa karşısındaki insanın, yüzyıl- 
lardanberi doğayla ilişkisinden çık. 
mış bilimi doğa karşısındaki in­
sanların birbirleriyle ilişkilerden 
çıkmış bilimidir, diyebiliriz. Bu bi­
limi coğrafya, tarih, ekonomik, sos­
yolojik koşullar ortaya çıkarır.
Yurdumuz ¡»sanlarının çoğunlu­
ğu hâlâ doğanın karşısında... Folk­
loru da önemli... On yıldan bu ya­
na doğru dürüst folklor araştır­
ması yapan bir tek kişi, bir tek bi­
lim adamı bile çıkmadı. Bir me­
raklı, bir meraklı bile çıkmadı. Bu 
günlerde bizim folklorumuzla ya­
bancılar uğraşıyor. Onlar da olma­
salar, bıı topraklar üstündeki halk 
uygarlığından kimsenin haberi ol- 
mıyacak. Ünlü, büyük bir folko- 
ristimiz vardı, Pertev Naili Bora- 
tav... Gerçekten büyük bir bilim 
adamıydı. Büyüklüğünü ben söyle­
miyorum. Dünyanın bilim adam­
ları bunu böyle kabul ediyorlar. 
Çalışkandı, tek başına bizim folk­
lor bilimimizde büyük işler başa­
ran adamdı. Onu yurdundan ayrıl­
mak, yabancı ellerde çalışmak zo­
runda bıraktık- Onu asıl kayna, 
ğmdan uzaklaştırdık. Bundan kim 
zarar etti? Biz ve dünya bilimi... 
Kim yaptı bunu? Millet olarak 
böyle bir adamın bilim kaynağın­
dan uzaklaşmasına kim sebep oldu? 
Bu çalışkan, bilim adamımızın kav 
nağından uzaklaşmasına gönlümüz 
nasıl razı oldu? Pertev Bey gibi 5-10 
adamımız olsa haydi neyse ne di­
yelim, bir tek adam olunca, bu çağ 
da onun yapabileceğini, önümüz­
deki yıllarda yapabilmek imkânı da 
olmayınca, bu işi nasıl yaptık? 
Folklor dedikleri iş, uygarlıkla zıt 
bir iştir. Uygarlığın girdiği yerde 
folklor ürünleri yaşıyamaz. Şehir 
yakınlarındaki köylerimizde folk­
lor ürünleri çok azalmıştır. Bu, bi­
limsel bir gerçektir. Pertev Naili 
Böratav gibi bir bilim adamı yok­
sa bu memlekette, bir takım ürün­
ler gün ışığına çıkmadan yok ol­
mağa mahkûmdur. Övleyse bu 
ko-kunç isi nasıl vaDtık?
Şimdi bilim adamlarımız niçin 
çalışmıyorlar diye öfkeleniyoruz. 
Çalışan bilim adamlarımızı niçin 
uzaklaştırdılar diye öfkeleniyoruz. 
On yıldır folklor çalışmaları için 
Anadoluya bizden bir tek kişi bile 
gitmedi, bir meraklı blle gitmedi 
diye, öfkeleniyoruz.
Türk halkı tembel, köylüsü, iş­
çisi çalışmasında yetersiz. Basını 
yetersiz, her şey yetersiz. Geri kal 
mış bir memleketiz. Elbette bir 
çok yönlerimiz yetersiz olacak.
Bu Türk köylüsü niçin yetersiz? 
işçisinin derdi ne?
Tembeldir, deyip işin içinden çı­
kıyoruz.
Bu tembelliğin, varsa, sebebini 
bize bilim adamları niçin söylemi­
yorlar? Gıda yetersizliğinden mi, 
kötü bir gelenekten mi, toprağın 
yetersizliğinden mi?
Bilim adamlarının tembelliğin­
den, deyiveririz.. Peki bilim neden 
yetersiz, neden tembel?
Sanatçımız neden taklitçi? Tem­
belliğinden mi? Kendisini yarat­
ma, bulma çabasına varmadan, Ba­
tıdan hazırlop!
Aydına, köylüye, bilim adamına, 
bilim adamlarını uzaklaştıranlara 
ver yansın ediyoruz.
Belki bu öfke haklı da bir öfke. 
Bir bozukluk olduğu belli.
öfkeyi bir yana atıp da şöyle 
bir düşünsek...
Bir kısımları diyor ki, bu toplum 
toptan bozuk. Bu gemisini kurta­
ran kaptandır düzeni, bu altta ka­
lanın canı çıksın, düzeni, bu, te­
meli sömürme olan düzen... Bü­
tün kötülüklerin temeli bu düzen 
dir, diyorlar. Suçu tüm düzene 
yüklüyorlar.
Bana da öyle geliyor ki, öfkeyi 
bıraksak da, düşünüp taşınsak da, 
gerçekten kötü olan bu düzenden 
yakayı kuı-tarsnk... Ne dersiniz 
geç kalmadan bu işe hemen başla­
sak mı?
Ucuz öfkelerden, ucuz yüklen­
melerden, gününü gün etme yok­
sulluğundan, ucuz ünlerden vaz- 
geçsek de... Bence vakit kalmadı... 
Hiç mi hiç kalmadı. Yirminci yüz 
yıla gülünç olmıyalım.
Ucuz kazanç, ucuz bilim, ucuz 
sanat, ucuz ün... Her şey ucuza...
Taha Toros Arşivi
